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CQ\9MISSI ON 
DES 
Cœ:MUNAUTES EUROPEENNES 
Groupe du Porte-Parole 
''PRIORI TE P - 1" 
Note BI0(74) 93 aux Bureaux Nationaux 
Bruxelles, le 29 avril 1974. 
VDP/je 
Remis au télex à : 12.34 ~e~cs 
c.e. aux Membres du Groupe et à MM. les Directeurs Généraux des DG I et X 
COMMISSION 
La Commission a tenu,ce matin, une réunion spéciale,préparée vendredi 
matin par un groupe de Commissaires, en vue du Conseil des Ministres de l'Agri-
culture et plus particulièrement en vue du débat sur le dossier de la viande 
bovine. 
La Commission a eu un large échange de vues sur l'ensemble des marchés 
de la viande. Elle a décidé d'augmenter les restitutions dans ie secteur .de 
la volaille à partir du ler mai.Lee nouvelles restitutions pour trois caté-
rories de poulets seront de 12 u.c./100 kg au lieu des3 U.C./100 kg appliquées 
actuellement. 
Nous ne pouvons riem dire pour 1 'instant sur la position concrète que la 
Commission prendra au Conseil au sujet de la viande bovine. Nous vous 
tiendrons au courant à partir de Luxembourg. 
Amitiés, 
